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SINOPSIS DE LOS CICONIIFORMES ARGENTINOS
POR ANGEL R. ZOTTA y SECUNDINO DA FONSECA
(Continuación de la pago 58)
Género: Nycticorax T. FORSTER
Caracteres .. ~ Doce rectrices; tibiá en el quinto inferior desnuda; dedo
externo apenas más largo que el interno; tres pares de polvo-plúmulas;
región malar completamente em.plumada; pico algo más corto que el tarso-
metatarso y este igual al dedo medio con uña; tomium liso; pileum con dos o
tres plumas muy largas, estrechas y blancas; escapulares normales.
Comprende este género once especies-subespecies, estando representada
en la Argentina dos de ellas.
A) Frente cruzada por una banda blanca, región anterior del cuerpo
también blanca o bien ambarino (adulto).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. NYCTICORAX HOACTLI
AA) Frente cruzada por una banda grisácea, región anterior del cuerpo
gris azulado (adulto) .
N. NYCTICORAX OBSCURUS
Nycticorax nycticorax hoactii (GMELIN)
(Fig.7)
Ardea H oactli Gmelin.
Nom. vulgo «Bruja», «Pájaro bobo ».
Descripc~ón .. - Macho y hembra semejantes, color general gris blan-
cuzco. Corona de la cabeza negra con reflejos metálicos, salvo la frente que
está cruzada por una franja blanca, que a veces se extiende por la región
superciliar hasta la conJ.isura posterior del ojo; pileum con dos o tres plu-
mas blancas, siendo sus barbas cortas y compactas; región posterior y
lateral del cuello ceniciento; dorso con plumas de color negro metálico,
afectando en conjunto un amplio escudo triangular; garganta, cuello, tórax
y abdomen blancos y según la edad varía del tinte ambarino al grisá,;.
ceo.
A las ..- Remiges primarias y secundarias gris perla igual que las tectrices;
álula del mismo color; axilares cenicientas; borde blanco.
Cola .. - Coloración de las rectrices y tectrices superiores en uniformidad
con las remiges y tectrices inferiores blancas.
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Pico .. - En general negruzco, siendo la mandíbula algo teñida de ama-
rillo verdoso, lorum amarillo verdoso, iris rojo .
.Patas .. - Amarillo lim6n.
Dimensiones .. - (mm) Culmen 70, Tarso-metatarso 70, Dedo medio 70,
ala 300, cola 116.
Joven .. - En general jaspeado. Cabeza, parte posterior del cuello y dorso
. castaño con las plumas estriadas longitudinalmente en el centro de blanco;
garganta blanca igual que la región anterior del cuello y tórax, pero en
éstas las plumas están cruzadas longitudinalmente por una ancha franja
castaño; partes inferiores del abdomen blancuzco.
Alas .. - Primarias castaño uniforme con las puntas maculadas de blanco;
secundarias y terciarias castaño, pero más claras por su cara interna; tec-
trices también del mismo color, castaño y con ocelos blancos.
Cola .. - Castaño plomizo, algo más atenuado hacia la extremidad.
Pico .. - Mandíbula superior de color chocolate obscuro, con el tomwm
amarillento, color este que se extiende por toda la mandíbula inferior; iris
amarillo; lorum verde.
Patas .. - Verdes.
Material consultado .. - Buenos Aires (Q'uilmes ¿ 9291, Luján jov. 298 a,
Sierra de la Ventana ¿ jov. 2152 a, La Plata ¿ 4202, Las Flores ¿ 2724 a,
Quilmes ¿ 9563, Barracas ¿ 4 c, Río Saladillo ~ 8913, Las Flores ~ 2724 a,
Escobar ¿ 3753 a, ~ 2223 a); Salta (¿ 4320 jov; 4320); Jujuy (jov. 2830 a);
Formosa (jov. 2248 a); Chaco (~ 390); Córdoba (Valle de los Reartes ¿
9649); Tucumán (~ 4326 ¿ 994); Uruguay (jov. 90 a).
Distnbución .. - Norte del Chubut, por todo el territorio hasta las pro-
vincias y territorios norteños.
Nycticorax nycticorax obscurus BONAPARTE
N ycticorax obscurus Bonaparte.
Ardea cyanocephala Molina.
N om. vulg. «Cachi», «Pájaro yaguá}).
Descripción .. - Macho y hembra semejantes, color general gris azulado.
Corona de la cabeza azul metálico; plumas ornamentales de la nuca no tan
largas como en la subespecie anterior; frente gris azulado, pero no bien
.definido como en aquella; cuello y parte inferior del cuerpo de color unifor-
me azul y a veces con tinte castaño.
A las y cola.·- Del color de la anterior pero más teñida.
Pico .. - En genera,lnegruzco, mandíbula inferior y contorno del tomium
de la superior algo amarillento; lorum amarillo verdoso; iris anaranjado.
Patas .. - Amarillo verdoso.
Dimensiones .. - (mm) Culmen 75, Tarso-metatarso 77, dedo medio 76,
ala 280, cola 125.
Joven. - Semejante a N. n. hoactli (Gmelin).
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Material consultado .. - Chubut (illo Chubut <;? 8339, ¿ 8339, <;? 8339);
Santa Cruz (Puerto Deseado, jov. 2478).
Distribución . .- Chubut, Neuquén (?), Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Islas Malvinas y Archipiéla~o adyacente al Cabo de Romos.
Género: Tigrisoma SWAINSON
Caracteres . .- Doce n;ctrices; tibia apenas desnuda en su porci6n infe-
rior; dedo externo sensiblemente igual al interno; tres pares de polvo-plú-
mulas; pico casi igual en longitud al tarso-metatarso; garganta emplumada
en forma de banda en la porción central; dorso con plumas normales; p~-
leum sin plumas ornamentales. Comprende ~ste ~énero 5 especies-suQespecies,
tres de las cuales se pueden señalar en .la Argentina. En .general son de
tamaño grande, y con el. plumaje juvenil semeja,nte:
A) Corona de la cabeza de' color castaño (adulto r o amarillo bcre con
bandas transversales negras (joven), Región ocular, no emplumada hasta
más allá de la comisura anterior del ojo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. LINEATUM MARMORATUM
AA) Corona de la cabeza de color negro (adulto) o amarillento con ban-
das trahsversales negras (joven).
a) Región lateral del cuello rojo ladrillo uniforme. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. T. BOLIVIANUM
b) Regi6n lateral del cuello negro con finas estria¡> transversales ama:-
rillo oro. Región ocular emplumada hasta más allá de la comisura anterior
del ojo.
T. FASCIATUM
Tigrisoma lineatum marmoratum (VIEILLOT)
(Fig.8)
A rdea marmorata Vieillot.
Nom. vulgo «Hoc6", «Okó", «Garza colorada".
Descripctón . .- Macho y hembra semejantes, color general azul obscuro.
Cabeza, regiones laterales y posterior del cuello. castaño rQjizo; dorso con
reflejos verde obscuro y con el raquis de las plumas negro, igual que las
porciones de las barbas adyacentes (origen), siendo en su región marginal
por el contrario salpicado de amarillo; garganta emplumada en el centro y
desnuda en los costados, con sus contornos marginados de plumas negras
y blancas en forma de collar, disposición que se extiend~ por la porción
anterior del cuello, formando en toda su extensi6n una franja parqa; t6rax
y abdomen gris azulado .unifor~e a igual que los muslos; flancos. con plu-
mas largas, de color negro pero estriadas transversalmente de. blanco.
Alas. ---:-Rem.iges primarias:y secundarias. gris apizarrado con los ápices
apenas manchados de blanco a igual que el álula; tectrices en uniformidad
con el dorso; axilares iguales gue los flancos; borde del ala blan,ca.
FIG. 7. - Brufa o Pájaro bobo, Nycticorax nycticorax hoactli (Gm.). Re-
ducida a % del natural. 1) cola vista por su cara inferior; 2) ala
vista por su-cara interna; 3) pico visto por su cara superior; 4) pico
visto· por su. cara -inferior; 5) uña del dedo medio con' el borde pec
tinado.
~
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FIG. 8. - Garza colorada u Hoc6,' Tigr~oma lin,eatum' marnwratum
(Vieill.). Reducida a "/3 del natural. 1) cola vista por su cara infe-
rior; 2) ala vista por su cara int~rna; 3) pico vis~o por su cara su-
perior; 4) pico visto por su c~ra inferior; 5) uña del dedo' medÍo con
el. borde pectinado ..
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Cola. ~ Rec'crices azul verdoso; tectrices inferiores negruzcas, a menudo
salpicadas de puntitos blancos; superiores semejantes al dorso.
Pico .. ~ Amarillo obscuro; mandibula superior y bordes de la inferior
negruzcos, serrado en su extremidad; lorum amarillo verdoso; iris--amarillo.
Patas. '- Amarillo verdoso obscuro.
D~menszones .. - (mm) Culmen 104, Tarso-metatarso 106, dedo medio
85, ala 350, cola 147.
Joven .. ~ En general jaspeado, siendo las vetas transversales y de colo-
res negro y canela, colores que se intensifican en el dorso y las alas; abdomen
casi blancuzco y antes de alcanzar el plumaje característico se tiñe de rojo
ladrillo; plumas rectrices negras, atravesadas transversalmente por estrías
blancas; flanco semejante al adulto pero -con las bandas blancas más an-
chas.
Las plumas de la corona y nuca son las primeras que cambian al pasar
al plumaje definitivo, cambiando por castaño las porciones antes amarillas.
Material consultado .. ~ Formosa (Las Lomitas S? 2248 a, el' 2248 a, Fon-
tana S? 2248 a, S? 2248 a, Reducción el' 2248 a); Misiones (jov. 2788 a); Bue-
nos Aires (S? 3476 a); Jujuy (jov. 2933 a); Paraguay (S? 2055 a); Bolivia
(S? 6908, jov. 5586).
D~stribuC'ión. ·-Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Tucumán, Salta hacia
el este alcanzando a los países limítrofes.
Tigrisoma bolivianum (LiiNNBERG)
H eterocnus bolivianum Lonnberg.
Nom. vulq. «Hocó fajado».
Descripción .• - Macho y hembra semejantes, color general grisáceo obs-
curo. Cabeza de color negro casi metálico, cresta occipHal castaño- uniforme,
con algunas de las plumas ¡salpicadas de chispitas negras; región posterior y
lateral del cuello marrón rojizo uniforme; dorso grisáceo obscuro con tinte
verde oliva, más bien fuerte en algunos sHios; todas las plumas tienen en
su centro una flecha negra y moteada en toda su extensión de ocre; 6rbitas
desnudas, con una estrecha franja negra que separa el área desnuda de las
plumas auriculares rojiza con respecto a las del costado nucal; esta banda
negra se extiende por debajo de la garganta estando en esta porción rayada
de blanco, continuando por el cuello hasta la porción inferior, donde se
ensancha cambiando el blanco por castaño; t6rax gris apizarrado con los
ápices de las plumas cruzados por una franja de color fresa; abdomen más
claro; flanco y plumas axilares apizarrado con vetas onduladas y estrechas
de color blanco.
Alas .• ~ Remiges primarias y secundarias gris apizarrado obscuro con
tinte castaño en las barbas exteriores y con los ápices blancos; tectrices en
uniformidad con el dorso.-
Cola, .- Rectrices gris obscuro con reflejos verdosos; tectrices inferiores
y superiores gris azulado.
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Pico .• ~ De un severo color negro, salvo el gonys que presenta un color
cuerno; lorum amarillo verdoso; iris castaño.
Patas.·~ Verdoso amarillento obscuro.
D~mensiones. ~ (mm) Cuhnen 108, Tarso-metatarso no, ala 355, cola
148.
Joven. ~ Semejante a T. l. marmoratum (Vieillot) (?).
Distribuc~ón .. ~ Corrientes, según A. Wetmore, EL HORNERO,Vol. 2,
N°, 4, 1922, p. 292.
Tigrisoma fasciatum (SUCH)
Ardea fásciata Such.
Nom. vulgo «Hocó negro ».
Descripción. ~ Macho y hembra semejantes, color general negruzco.
Cabeza y pileum negro mate; región posterior y lateral del cuello con bandas
transversales amarillas, las plumas posteriores son en general más largas;
dorso verde obsc'Uro con reflejos metálicos; garganta blanca, color que
continúa por la parte anterior del cuello en forma de franja s'Urcada de color
café; tórax y abdomen de color castaño claro; flancos y muslos de Un gris
negruzco.
Alas .• ~ Remiges primarias y secundarias negro azulado excepto los ápi-
ces que son blancos.
Cola .• ~ Rectrices negro verdoso; tectrices inferiores obscuras con ligero
tinte blancuzco.
Pico .. ~ Mandibula superior negra, base de la inferior amarilla; lorum
amarillo obscuro; iris amarillo.
Patas. - Negras.
Dimensiones .. ~ (mm) Culmen 78, Tarso-metatarso 88, dedo medio 69,
ala 330, cola 130.
Joven. ~ En general semejante a T. lo marmoratum (Vieillot) pero con
las bandas amarillas más anchas y más teñido de rojo; tamaño mucho menor.
Distribución .. ~ Misiones.
Observaciones .• ~ A. R. Zotta, EL HORNERO,Vol. 6, N° 1, 1935, p. 106.
Género: Ixobrychus BILLBERG
Caracteres. ~ Diez rectrkes; tibia completamente emplumada; dedo ex-
terno más corto que el interno; dos pares de polvo-plÚlnulas; región malar
emplumada; pico más largo que el tarso y dedo medio respectivamente;
tomium apenas serrado; pileum con plumas en forma de copete;. dorso con
plumas transformadas; color general amarillento. Comprende este género
siete especies con varias subespecies, estando representado en la Argen-
tina por una de ellas; se agrupan en este género las garzas de menor ta-
maño.
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Ixobrychus involucris (VIEILLOT)
(Fig.9)
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Ardea involucris Vieillot.
Nom. vulgo «Garcita amarilla », «Mirasol ».
Descripción .. - Macho y hembra semejantes, color general amarillo ca-
nela. Cabeza y nuca recorridas por una franja negra central marginada
de ocre; lados de la cabeza y cuello de color oro; dorso con plumas relativa-
mente largas y de desarrollo desproporcionado al tamaño del especimen,
todas las plumas están atravesadas en el centro por sendas franjas negras
bordeadas de amarillo unas y otras de .castaño; garganta y parte anterior
del cuello blanco, recorrido meridianamente de amarillo; tórax del color ge-
neral y sus costados semejantes al dorso; abdomen blanco.
Alas .. - Remiges primarias y secundarias negras con las porciones termi-
nales de color castaño en áreas relativamente extensas; primera remige
con el borde externo blanco a igual que el borde del ala; tectrices del color
general con una mancha castaño en el carpo; álula igual que las remiges;
axilares blancas.
Cola. ~ En general corta y en armonía con el dorso; tectrices superiores
en uniformidad con el dorso, inferiores blancas.
Pico. ~ Color general amarillo, culmen negruzco y con menor intensidad
en la base iris y lorum amarillo.
Patas. ~ De color amarillo verdoso; uñas largas y estrechas.
Dimensiones. '- (mm) Culmen 47, Tarso-lnetatarso 40, dedo medio 39,
ala 120, cola 48.
Joven. ~ Similar en general al adulto, pero con predominio de amarillo
y blanco.·
Material consultado. ~ Buenos Aires (Barrancas jov. ? Las Flores 9
3588 a, Gándara Ó' 2266 a, Lomas de Zamora jov. 4304, La Plata 9 4202,
Escobar 9 3556 a, Las Rosas Ó' 3237 a); Isla Martín GarcÍa (Ó' 8965), Uruguay
(Montevideo Ó' 9452).
Distribución. ~ Excepto las provincias andinas, en todo el territorio.
Género: Botaurus STEPHENS
Caracteres. ~ Diez rectrices; tibia casi totalmente emplumada; dedo ex-
terno más largo que el interno; dos pares de polvo-plÚInulas; regiónmalar
emplumada; pico casi igual al dedo interno con uña en longitud; tomium
serrado; pileum con plumas normales; uña del hallux muy desarrollada;
dorso sin plumas transformadas; tamaño en general grande. Comprende
este género cuatro especies, estando representada una de ellas, en el territo-
rio argentino.
iFra. 9. - Garcita amarilla o Mirasol. IxobrychuB invo/ucriB (Vieill.). Re-
ducida a "/3 del natural. 1) cola vista por su cara inferior; 2) ala
yista por su cara interna j 3) pico visto por su cara superior; 4) pico
visto por su cara inferior; 5) uña del dedo medio con el borde in·
te-rno pectinado.
Fra. 10. - Mirasol grande u Hocó. BotUUI·UB pinnatuB (Wagl.). Reducida
a 'h del natural. 1) cola vista por su cara inferior; 2) ala vista por
su cara interna"; 3) pico visto por su cara superior; 4) pico visto por
su cara inferior; 5) uña del dedo medio con el borde interno pec-
tinado.
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Botaurus pinnatus (WAGLER)
(I<'ig. 10)
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Ardea pinnata Wagler.
Nom. vulgo «Oko", «Hocó", «Mirasol Grande".
Descripción .. - Macho y hembra semejantes, color general amarillo ne-
gruzco. Corona de la cabeza y nuca cruzada transversalmente de amarillo
y negro (carácter específico), continuándose por la parte posterior y lateral
del cuello; dorso sin plumas transformadas, d!3color negro y marginadas
muy irregularmente de ocre; garganta blanca; parte anterior del cuello con
plumas muy espaciosamente estriadas longitudinalmente en el centro de
ocre y amarillo y salpicadas en toda su extensión de pintitas negras; tórax
y abdomen blanco amarillento y bien delimitado por una franja; flancos
y muslos con bandas transversales negras.
Alas .. - Remiges primarias negruzcas con los ápices bordeados de una
fina veta castaño; secundarias negras en su porción externa y salpicadas
de amarillo en su porción interna; tectrices en uniformidad con el dorso;
álula igual que las remiges primarias; borde blanco; axilares en armonía
con los flancos.
Cola .. - Rectrices negras bordeadas en los ápices de canela; tectrices
superiores del color del dorso, inferiores en uniformidad con el abdomen.
Patas. ~ Tarsos verdes; uñas muy desarrolladas y comprimidas lateral-
mente.
Pico. ~ Culmen castaño con un estrechamiento a la altura de los nares.
(carácter particular del género), el resto castaño amarillento; lorum amari-
llo verdoso; iris amarillo claro.
Dimensiones. ~ (mm) Culmen 85, Tarso-metatarso 106, dedo medio 104,
ala 335, cola 123.
Joven .• - En general semejante al adulto.
Material consultado. - Buenos Aires (Zelaya d' 2232 a, Las Flores d'
3587 a, jov. 3587 a, d' 3587 a, jov. 3587 a, Las Rosas ~?, La Plata d' 123 a,
d' 9560).
Distribución. - Norte y Este del territorio, desde Buenos Aires, E. de
Córdoba hasta las provincias norteñas.
(SECCIÓN ORNITOL. DEL MUSEO ARG. DE C. NAT.)
(Continuará)
